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UNIVERSITY OF MICHIGAN 
LAW SCHOOL 
@ 
SENIOR DAY 
Sunday, Jttay 12, 2013 
Two O'cfock 
1-fi{{ ..,Auditorium 

PROGRAM 
Pref ude and Procession a( 
W&ome 
'%,marks 
'%,marks 
-.Address 
MAY 12, 2013 
ToDAY's BRASS WITH T YMPANI 
EVAN CAMINKER 
"Dean 
CoNOR O'HANLON 
Jl1.em6er, LLM [foss of 2013 
TERRILL A. WILKINS 
Jl1.em6er, J"D [{ass of 2013 
KENNETH L. SALAZAR, JD '81 
1lnited States Secretary of tbe Interior, 2009-2013 
LAW SCHOOL HEADNOTES 
*P{ease stand during t6e a(ma mater. 
Introduction and Hooding of §raduates 
Jacufry Jl1.em6ers 
__Assistant "Deans 
DANIEL CRANE 
RICHARD D. FRIEDMAN 
TIMOTHY PINTO 
RICHARD PRIMUS 
KIMBERLY THOMAS 
NANCY E. VETTORELLO 
VIRGINIA B. GORDAN 
SARAH c. ZEARFOSS 
Presentation of Certificates of Jl1.em6ers6ip in tbe Lawyers cru6 
__Assistant "Deans 
1\t_cessiona( 
1\t_ception 
DAVID H. BAUM 
CHRISTINE GREGORY 
ToDAY's BRAss WITH T YMPANI 
IMMEDIATELY FOLLOWING IN INGALLS MALL 
@candidates for Lhe Juris Doctor 
Nida Abbasi 
Sarah Jane Abramson 
Daniel Eric Adams 
Andrew Walton Alexander 
Jha!e Ali 
Marc Sebastian Allen 
Jacki Lynn Anderson 
Mary Megan Anderson 
Laura Andrade 
Kimberly Geck Ang 
Charles Wiley Armbrust 
Ankit Bahri 
Mattie Marie Baker 
Christopher Mark Baldwin 
Melissa Anne Barahona 
Elana Rose Beale 
Varun Behl 
Jeremy Bernfeld 
Radhika Uluvana Bhat 
Isaac A. Binkovitz 
Kenneth J. Black 
Sarah Louise Black 
James Michael Blakemore 
Adam Noah Blanck 
Thomas William Bohnert 
Justin Lee Bonfiglio 
Matthew Robert Boucher 
James Dino Boufides 
Jeffrey Gordon Bradford 
Elihai Asher Braun 
Aaron Paul Brecher 
Kelsey Anne Breck 
John Richard Broderick 
Julian Laughlin Brody 
William David Buchanan 
Maximilian A. Bulinski 
Jeana Francesca Buquicchio 
Michael Byun 
Bonnie Aileen Calhoun 
Bruno Campos 
Alyssa Marilyn Cantor 
Elizabeth Reyna Cantu 
John Jay Carver 
Connie Yi Chang 
Dorothy Chang 
Michelle Chen 
Xu Mingming Chen 
Erin Elizabeth Chesney 
Alyssa Blaire Christensen 
Brittany Marie Chulis 
Diane J. Chung 
Joshua Caleb Clark 
Juliana Simpson Clay 
John Patrick Clayton 
Zachary Walter Matters Cohen 
Alan E. Colley 
Megan Marie Conway 
Robert James Couch 
Elizabeth Anne Cuneo 
Carolyn Grace Cushing 
Sarah Aslam Dada 
Norina Maria D' Agostini 
Elizabeth Claire Daligga 
Olivia Judith Dana 
Alexandra de Rivera 
Joseph Rene DeHondt 
Johanna Dennehy 
Sean Robert Dickson 
Daniel George Dierickx 
James Quang Do 
Joshua Ryan Dockus 
Margaret Elizabeth Dunlay 
Christopher Douglass Eaton 
Emily Atella Elliott 
Scott Andrew Elliott 
Jay Joseph Emerick 
Jessica Ann Engerer 
Jessica Margaret Englert 
Jesse Ross Enjaian 
Wencong Fa 
Jeremy Bryan Fancher 
Samuel Philip Feder 
Eric Andrew Felleman 
Arthur Desbarats Fels 
Abraham Harry Fine 
Lara Elizabeth Finkbeiner 
Brittany Leigh Finlayson 
Anika Chiyeko Fischer 
Brian Thomas Flaherty 
Caroline Anne Flynn 
Anne Hesse Ford 
Tasha Mary Francis 
Matthew Alan Frank 
Mark Phillip Franke 
Daniel Eugene Free, Jr. 
Hannah Elizabeth Fregolle 
Chris Bianca Fryefield 
Danielle Anne Fuschetti 
Joshua Garcia 
Meredith Brown Garry 
Elizabeth Marie Gary 
Kimberly Eve Gelfand 
Emily Lee Gesmundo 
Katherine Rose Getz 
Kathryn Elena Gilbert 
Nani Maia Gilkerson 
Justin James Gillett 
Kimberly Jill Goldfarb 
Emily Goldman 
Jenna Lilienthal Goldstein 
Noah Graff Goodman 
Adam Carl Dhunbiryun Graham 
Rachel Leigh Granneman 
Yan Grinblat 
Shannon Burke Guy 
Benjamin T horman Halbig 
John Hassell Haley 
Isaac Baxter Hall 
Samuel Gilbert Hall 
Brian Ryuichi Hamano 
Anna Sisi Han 
Mary Elizabeth Harmon 
Andrew W. Harriage 
Jennifer Teresa Hartnett 
Robert Lewis Hartwell 
Christopher Mark Hayes 
Clifford Edgar Helm 
Max Bamberger Hensley 
Anna Marie Hill 
Pauline Virginia Hilmy 
Jeffrey Li-Chiang Ho 
Jonathan W. Hodge 
Jory M. Hoffman 
Brian Anthony Holbrook 
Elizabeth Anne Honig 
Nathaniel Mark Hopkin 
Brian L. Howard II 
Caitlin Rachel Howitt 
Stephanie Hu 
Robert Marvin Huff 
Daniel John Hulme 
Alexander Dunning Jakle 
Jane Victoria Jankie 
Marlene Margaret Wuchenich Jobe 
Kevin Eric Jonas 
Cree Lane Jones 
Amy R. Kabaria 
Rachael Alise Kaminski 
Hyung Seok Kang 
Jason William Karasik 
Sean Bandhula Karunaratne 
Gabriel Aaron Katz 
@ Candidales for Juris Doctor 
Jaclyn Aurora Kelley 
Kathleen Caroline Kersh 
Renita Kaur Khanduja 
Jeffrey Matthew Klein 
Ming Kong 
Jessica Dawn Kosteva 
Daniel Jacob Kraft 
Anne Carol Kruger 
Laura Jacqueline Kupe 
Andrew Chase Kurland 
Beth Erin Kurtz 
William Winghei Kwok 
Nicholas William Laird 
Elizabeth Candace Lamoste 
Joanna Rosegrant Lampe 
Julianne Michelle Landsvik 
Jeremiah Radford Langston 
Matthew Jerome Langston 
Daniel Joseph Lawder 
Edward Colin Ruddy Lawrence 
Palmer Lynn Lawrence 
John Aaron Lawson 
Kimberly Ann Leaman 
Christina]. Lee 
David Lee 
Roger Lee 
Shannon Marie Leitner 
John Thomas Lepore 
Daniel Benjamin Lewin 
Sarah Heideman Licht 
Alexandra Link 
Evelyn Liristis 
John Arthur Lister 
Tai Liu 
Matthew Alexander Longarini 
Dana Christine Lovisolo 
Cheryl Ann Luce 
David Randall Lund 
Jost Martin Lunstroth 
Lucas Andrew Lycksell 
Juliana Gray MacPherson 
Peter Patrick Maggiore 
Michael Patrick Malenfant 
Samantha Duncan Marshall 
Christiana Mariko Martenson 
Ryan Michael Martin 
Katherine Martin-Browne 
Erica Lindsey Matson 
Allison Chelsea McDonald 
Joseph Donald Mead 
Jesse Colin Medlong 
Marie-Dumesle Mercier 
Hannah Lee Miller 
Adam Benjamin Miller-Howard 
Ashley Nichole Mitchell 
Alicia Bozarth Moore 
Jack Allen Morgan 
Meredith Robin Morgan 
Jessica Anne Morton 
Sarah Jordan Moskow 
Nicholas David Mueller 
William Colin Mullen 
John G. Munoz 
Mariya Naulo 
Leyton Preston Nelson 
Gabriel Ross Newland 
Tania Thuy Nguyen 
Allison Marie Nichols 
Alexandra Leigh Nickow 
Kevin Glenn Nieland 
Nicholas Anthony Norden 
Regan Amy Nunez 
Adrian Andrew Ohmer 
Brianna M. Oller 
Robert Joseph O'Loughlin 
Michael Jared On tell 
Mark Andrew Osmond 
Sarah Ann Palmer 
Matthew Benjamin Parelman 
Kimberly Ann Parks 
Patrick Daniel Nagle Perkins 
Michael Alexander Pestana 
Alyssa Marie Pillow Petroni 
Pearl Elise Pickert 
Yariv Shai Pierce 
Gregory Lee Pitt 
Steven Terry Plasrrik 
Justin Scott Platt 
Kirsten Leigh Popoff 
Kathryn Deborah Poulos 
John Irving Pray III 
Abigail Louise Preissler 
Matthew Thomas Prewitt 
David Glen Priddy 
Luke Vincent Rachlin 
Benjamin Fawcett Reaveley 
Joseph Regalia 
Elissa Catherine Reidy 
Joseph Alan Reiter 
Daniel John Ringquist 
Scott Gregory Robinson 
Leora Ronit Rodenstein 
Liza Marie Roe 
Joanna G. Rogow 
Lauren Emily Slifkin Rosen 
Jordan David Rosenfeld 
Jack Gerard Rossmaier 
Daniel B. Rubin 
Nina Ruvinsky 
Hallie Nodgaard Ryan 
Cristina Teresa Sanchez 
Callie Jenna Sand 
Rachel Blossom Saunders 
Christopher Jeffrey Schad 
Daniel Mark Scher 
Travis Lederer Scher 
Peter Edward Scherer 
Carly Jenna Schlosberg 
Daniella Anna Schmidt 
Renee Justine Stadig Schomp 
Edward Milo Schwab 
William Scott Seagrave 
Nadan Schie 
Maya Maria Sequeira 
Susan Lee Shutts 
Daniel Mark Sirdofsky 
Kathryn Horner Sirolly 
Abraham Ernest Sisson 
Allana Thelma Smith 
Jessica Lynn Soley 
Jay Leslie Springer 
Robert Christopher Staley 
Benjamin James Stamplis 
Peter Manley Starr 
Michael Christopher Stepien 
Isaac Samuel Sternheim 
Timothy Linden Stevenson 
Sean Michael Stiff 
Alexander Su 
Kylee Janis Sunderlin 
Anne Megan Szczubelek 
Gabriel Loew Tabak 
Suman Tatapudy 
Justin �atrick Taylor 
Alyce Wilyn Thompson 
Patrick Andrew Thronson 
Braden James Tilghman 
Christopher Min Ting 
Thomas Charles McCloskey Turner 
Stephen Read Uffelman 
Sage Rohan Vanden Heuvel 
Alicia Marie Veglia 
@ Candidates for Jurjs Doctor 
Sarah Elizabeth Lynn Waidelich 
Allison Lindsay Waks 
Michael Harrison Waldman 
Anna Davis Walker 
Dongyu Wang 
Huilin Wang 
Cassie Rachel Weaver 
Vaughn Paul Wennerstrom 
John Kelley Whitaker 
Nicholas Scott Whitaker 
Alisa Rose Whitfield 
Terrill Allen Wilkins 
Augustus Everett Winkes 
Spencer Anthony Winters 
Laura Wolff 
James Lewis Woolard, Jr. 
Samantha June Wright 
Adam Paul Zarazinski 
Zachary Shane Zollinger 
@ Candi<l(:llcs for Master of Laws 
MASTER OF LAWS 
Geeti Faramarzi 
Tamar Groswald Ozery 
Timothy Fish Hodgson 
Asuka Imai 
Mai Ishihara 
Razan Kafiety Stiban 
Satoshi Kijima 
Atsushi Kodaka 
Filip Kuhta 
Tatsuya Masudome 
Souvanik Mullick 
Conor Newman O'Hanlon 
Angel Georgiev Pachev 
Xiao Pan 
Alejandro Perera Sanchez 
Marcos Honorio Pueyrredon 
Paola Retana Romero 
Fumiko Sano 
Kohei Sano 
Akira Takahashi 
Ahmed Tayane 
Anh Viet Tran 
Willy Isananda Tunggal 
Lucia Jimena Villaran Elias 
Felix Michael Wilke 
Dilara Yaman 
Yue Yin 
@candidates for Maslcr of Laws 
MASTER OF LAWS, INTERNATIONAL TAX 
Di Li 
Iray Peer 
Amir Pichhadze 
Zachee Pouga Tinhaga 
@candidate's for S.J.D. 
Gil·Savir 
Ariel David Siman 
Li Tan 
Norihiro Ubukata 
DocToR OF THE ScrnNCE OF LAw 
Elizabeth Chorvat 
Dissertation: "Essays in Public Finance" 
Marie Comiskey 
Dissertation: 'J\. Transnational Comparison of the Comprehensibility of 
Jury Instructions from Canada and the United States and 
the Effectiveness of T hree Comprehension Aids: Written 
Instructions, Decision Trees & Notetaking" 
@ THE HEADNOTES 
The Headnotes perform as an a cappella singing group. The group draws its 
membership from the Law School student body and boasts a wide repertoire 
of popular and classical arrangements. The Headnotes can be heard in concert 
throughout the school year, both on and off the campus. 
EMMA BAO 
ANDY BUDZINSKI 
STELLA CERNAK 
KEITH DIGGS 
JEFF KOELZER 
LEAH MINTZ 
ALEXA N ICKOW 
KATHY NOLAN 
JuLIA RoHM-ENsING 
]ACK RossMAIER 
CHRIS SCHAD 
JuLIA TocE 
TERRILL WILKINS 
CARRIE BANFIELD-TAPLIN 
JosEPH DEMARSH 
CARY KocHER 
JEAN MooREHEAD Lrns 
BRIAN ROBSON 
MITCHELL WECHSLER 
ALTO 
TENOR 
SOPRANO 
TENOR 
TENOR 
SOPRANO 
SOPRANO 
SOPRANO 
ALTO 
BASS 
TENOR 
ALTO 
BASS 
FRENCH HoRN 
Tu BA 
PERCUSSION 
TRUMPET 
TROMBONE 
TRUMPET 
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